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LA HISTORIOGRAFÍA NOS DA cuenta 
de la existencia de ‘burguesías loca-
les’, que adquieren preeminencia en 
sectores delimitados del territorio 
nacional sobre todo en las zonas 
agrícolas, es allí en donde resalta la 
figura del latifundista el cual, con-
trola, castiga y mantienen a un de-
terminado sector geográfico. Su 
práctica no shumpeteriana, es decir 
que privilegia el sistema extensivo 
más que el intensivo, en la produc-
ción agrícola le permite acceder a 
una considerable cantidad de espa-
cio y por lo tanto mayor poder, 
económico y social. 
Este tipo de figuras son fácil-
mente reconocibles en la idiosincra-
sia popular por que de alguna ma-
nera estuvieron siempre presentes a 
través de instituciones de benefi-
cencia, adelantos materiales en las 
ciudades cercanas o simplemente 
constituyen la imagen siempre re-
cordada por el bajo pueblo de el 
«patrón», cada región o localidad 
tiene uno o varios, por lo general es 
una familia que se destacó dentro 
de una economía local y se consti-
tuyó en un referente importante a la 
hora de definir el destino de un de-
terminado sector. 
De este tipo de figuras nos 
habla Leonardo Mazzei en su libro 
La Red Familiar de los Urrejola de 
Concepción en el siglo XIX, sin 
duda una contribución importante 
para el conocimiento del Gran Con-
cepción, conocimiento que Mazzei 
elabora en torno a la familia Urrejo-
la, destacado grupo que se distingue 
en todos los ámbitos de la sociedad 
penquista. Mazzei pretende estable-
cer a través de este estudio proso-
pográfico, una fotografía de cada 
uno de sus integrantes para que la 
suma de esta de como resultado una 
imagen ampliada en donde no solo 
se permita ver a la familia Urrejola y 
la red que la circunda, sino también 
el funcionamiento cotidiano de la 
ciudad, ya que es a través de figuras 
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como la de Gonzalo Urrejola en 
donde podemos reconocer el fun-
cionamiento de la economía local. 
En su estudio se comprueban las 
características poco innovadora de 
los latifundistas en la economía y en 
los medios de producción en gene-
ral, aunque existieron algunos 
miembros de la familia que se 
arriesgaron a invertir en nuevas 
técnicas o adelantos tecnológicos, 
no comprometiendo, obviamente, 
un capital muy alto. 
Es importante destacar que 
Mazzei realizó un trabajo documen-
tal significativo utilizando la totali-
dad de la información notarial y 
judicial existente con respecto a los 
Urrejola, por lo tanto sus conclu-
siones vienen a corroborar todo lo 
que se ha dicho a cerca de la figura 
latifundista. A lo largo de cuatro 
capítulos Mazzei va analizando 
todas las uniones matrimoniales y 
familiares que tienen lugar, dentro 
de este grupo terrateniente, com-
probándose el carácter endogámico 
de la clase latifundista, existiendo 
muy pocas uniones con el nuevo 
empresariado del siglo XIX, por lo 
que el patrimonio es conservando 
dentro de grupo y traspasado al 
momento de la muerte, es por eso 
que las propiedades permanecen 
prácticamente inmutables, hasta 
mediados del siglo XX, en donde el 
Estado aplica una política de refor-
ma agraria para parcelar la tierra. 
Visibles son también, en este estu-
dio, características como las de 
prestamistas cobradores de diezmo 
o en el ámbito político, la adhesión 
realista recordemos que Concep-
ción fue un bastión partidario del 
rey durante el periodo de Indepen-
dencia y la guerra a muerte, el que 
deviene en tendencias conservado-
ras, post Independencia; conserva-
durismos que se proyecta en todos 
los ámbitos, y más tangiblemente en 
el económico. En general Mazzei 
nos presenta una elite, con sesgos 
europeizantes en tanto señoriales, 
católica, endogámica, conservadora 
y sobre todo con un origen fortuito 
(como clase dominante), pero que 
en ningún caso refleja un comienzo 
siempre ilustre, así nos relata Maz-
zei la llegada de Alejandro Urrejola 
y Peñaloza el primero de los Urre-
jola, quien por circunstancias ines-
perados llega hasta Concepción, y 
por acontecimientos afortunados 
logra constituirse en un importante 
hombre de negocios, cuya progenie 
estará presente en todos los ámbitos 
de la vida penquista, y por lo tanto 
en las decisiones con respecto al 
desarrollo de la comunidad. 
Si bien el texto de Mazzei viene 
a comprobar algunas hipótesis des-
lizadas en párrafos anteriores con 
respecto a las ‘burguesías locales’, 
y por lo tanto desde ese punto de 
vista contribuye a dar respuesta a 
estas teorías, no logra un acerca-
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miento a las características cotidia-
nas de estos terratenientes, es ex-
traño, no encontrarse con alguna 
referencia a hijos naturales, los co-
nocidos ‘huachos’, o a la relación 
existente entre las mujeres la cual es 
mencionada muy someramente en el 
texto, alcance que hago teniendo en 
cuenta que esta investigación es 
producto de un proyecto 
FONDECYT del cual el autor es 
co-investigador, proyecto que pre-
tende precisamente establecer la 
importancia económica de la mujer 
en el siglo XIX a través de los tes-
tamentos a lo que el autor hace 
referencia en la introducción del 
libro. Aunque establece algunas 
conjeturas como la práctica difun-
dida de testar, en el caso de las mu-
jeres, a favor de otras mujeres; en-
tendiendo esto según Mazzei como 
solidaridad frente a un sistema que 
le es desfavorable, no vemos la pre-
sencia de mujeres prestamistas que 
sabemos las hay durante este perío-
do, o de otro tipo de comporta-
miento entre la clase dominante y el 
bajo pueblo hay algunas alusiones al 
tratamiento de la servidumbre, pero 
en general en todas estas aproxima-
ción que el autor hace con respecto 
a los comportamientos y actitudes 
privadas de los terratenientes, no 
logra profundizar se retrae del tema 
y vuelve a contarnos una historia 
que él centra en comportamientos 
económicos y por lo tanto públicos, 
lo que nos parece una visión redu-
cida teniendo en cuenta, que no esta 
trabajando con una muestra docu-
mental, si no con la totalidad de las 
fuentes que existen con respecto a 
un tema especifico, es decir, los 
Urrejola en Concepción en el siglo 
XIX,. Si a eso le agregamos que 
desde la introducción el autor plan-
tea este estudio como una contribu-
ción a la historia social regional y 
nacional, tenemos que sin lugar a 
dudas el análisis hecho a las fuentes 
fue parcial, o que el autor fue caute-
loso en presentarnos un análisis, 
mas profundo.  
Con respecto a la forma, el au-
tor se expresa de manera simple y 
ordenada, ayudando al lector a con-
centrase en el texto, elaborando 
pequeñas conclusiones y resúmenes 
por cada capitulo, a esta síntesis se 
suma una conclusión final, que es 
bastante iluminadora e interesante, 
ya que el autor se compromete y 
por lo tanto toma partido por una 
política descentralizadora que tuvo 
su representación en estas «aristo-
cracia locales, que —con escaso 
poder a nivel nacional—, contribu-
yeron con su presencia a la identi-
ficación de las ciudades y regiones, 
hasta que el centralismo acabo 
diluyendo a esas elites provincia-
nas». 
En conclusión el valor y alcan-
ce de la compilación hecha por el 
profesor Mazzei, es un ejemplo 
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elogiable, así como lo son todos los 
intentos por hacer historia regional, 
entendiendo que a partir de este 
tipo de trabajos sistemáticos y rigu-
rosos se contribuirá a reconstruir 
realidades locales, para que desde 
ahí se rescaten y resignifiquen iden-
tidades no una si no varias, tantas 
como realidades existieron y exis-
ten. 
 
